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Ordnung
zur Ändemng der Studienordnung
für den integrierten Studiengang Chemie
an der Universität - GesamthochschulePaderborn
Vom 13. Mai 1997
Artikel I
Die Studienordnung für den integrierten Studiengang Chemie an der Universität - Gesamt¬
hochschule Paderborn in der Fassung der Neubekanntmachungvom 8 Februar 1990 (Amtliche
Mitteilungen Nr. 3 vom 29 Juni 1990 der Universität - GesamthochschulePaderborn) wird
wie folgt geändert:
In Ziffer 4.1 wird der erste Satz wie folgt geändert:
Studienanfangerinnenund Studienanfänger können das Studium zum Sommer- und Winter¬
semester aufnehmen.
Diese Änderungsordnungfindet auf alle Studentinnen und Studenten Anwendung, die ab dem
Sommersemester 1997 erstmalig für den integrierten Studiengang Chemie an der Universität -
GesamthochschulePaderborn eingeschrieben worden sind Diese Ordnung tritt am 1. April
1997 in Kraft Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität - Gesamthochschule
Paderborn veröffentlicht
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates 13 - Chemie und Chemietechnik -
vom 29 Januar 1997 und des Senats der Universität - GesamthochschulePaderborn vom 19.
Marz 1997
Paderborn, den 13 Mai 1997
Artikel II
Der Rektor
der Universität - GesamthochschulePaderborn
(Prof Dr Weber)
